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NSAIDs 22 11 N.S.
抗血栓薬(うちアスピリン) 0(0) 56(33)
内服 プロトンポンプ阻害薬 9 4 N.S.
H2受容体拮抗薬 3 7 ＜0.01
防御因子増強薬 16 15 ＜0.01
抗血栓薬多剤内服 0 13
入院時Hb(mg/dL) 8.5(±2.8) 8.6(±2.5) N.S.

























死亡 他病死 3 1
不明 1 1
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